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Sopir bus adalah pekerjaan yang banyak menghabiskan waktu di lalu lintas kota. Selain itu pekerjaan
ini rentan untuk mendapatkan masalah-masalah kesehatan yang diakibatkan oleh perilaku yang
tidak sehat, diantaranya seperti kebiasaan merokok. Hasil penelitian Lembaga Penanggulangan
Masalah Merokok (LM3) dan Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI)
terhadap 1.586 sopir dan kernet angkutan kota di lima kota di Indonesia memperlihatkan bahwa
82,2% diantaranya merokok. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang
berhubungan dengan perilaku merokok sopir bus Akap di terminal Terboyo. Jenis penelitian ini
adalah studi kuantitatif dengan pendekatan cross sectional di mana populasinya adalah sopir bus
Akap yang merokok di terminal Terboyo. Sampel diambil sejumlah 81 orang dengan teknik
proportional random sampling. Analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan uji
statistik Chie-Square (taraf signifikasi 0.05). Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa para
sopir dengan kategori perokok berat sebanyak 79%. Hasil uji Chi-square menunjukkan bahwa faktor
yang berhubungan dengan perilaku merokok sopir bus Akap diterminal terboyo adalah pengetahuan
(p-value 0.041), ketersediaan rokok (p-value 0.001), keterjangkauan rokok (p-value 0.002), kebijakan
Kawasan Tanpa Rokok (p-value 0.002) dan dukungan teman (p-value 0.008). Hasil penelitian
menunjukan bahwa perilaku merokok dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor internal
maupun faktor ekternal. Dalam penelitian ini pengaruh faktor eksternal lebih mendominasi terhadap
perilaku merokok sopir bus Akap antaralain adanya ketersediaan rokok, keterjangkauan rokok,
kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan adanya dukungan dari teman. Sedangkan umur, tingkat
pendidikan, pendapatan, sikap dan dukungan keluarga tidak ada hubungan dengan perilaku
merokok sopir bus Akap.
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